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Tekstilne talne obloge se uporabljajo že od pradavnine naprej. Sprva so uporabljali živalske kože, 
nato tkanine in pletene talne obloge. V sodobnem času pa se veliko uporabljajo taftane, iglane in 
različne kompozitne talne obloge. Talne obloge lahko prekrijejo cel prostor ali le del prostora, 
lahko pa jih med seboj tudi sestavljamo. Taftane preproge in iglane preproge zavzemajo velik 
delež vseh izdelanih preprog, saj je njihova proizvodnja hitra in cenejša v primerjavi s tkanimi 
talnimi oblogami. V diplomskem delu so predstavljene v sodobnem interjerju največkrat 
uporabljene tekstilne talne obloge, taftane in iglane talne obloge in njihove lastnosti. Poleg tega so 
predstavljene tkane preproge in japonske talne obloge – tatamiji, ki so z oblikovalskega stališča 
zelo pomembne talne obloge. V eksperimentalnem delu smo preskušali fizikalne (ploščinsko maso 
in debelino) in mehanske lastnosti (odpornost na statične obremenitve, odpornost na drgnjenje), 
preskusili smo tudi toplotno prevodnost ter odpornosti proti gorenju treh taftanih preprog in ene 
iglane talne obloge ali tapisona. Dve taftani preprogi sta imeli zanke iz polipropilena, ena pa iz 
volne, tudi iglana talna obloga je bila iz polipropilena. Taftane preproge so se med seboj 
razlikovale tudi po strukturi in velikosti zank. Ugotovili smo, da na fizikalne in mehanske lastnosti 
vpliva uporabljen material, kot tudi struktura zank, na odpornost proti gorenju pa predvsem 
material.  
 
Ključne besede: taftane talne obloge, iglane talne obloge, odpornost na statične obremenitve, 












Textile floor coverings have been used since ancient times. At first, animal skins wereused, then 
fabrics and knitted floor coverings. In modern times, however, tufted and, needled carpets are used 
and also various composite floor coverings are widely used. Floor coverings can cover all or parts 
of the room, but they can also be made up of one another. Tufted carpets and needled carpets 
account for a large portion of all carpets made, as their production is faster and less expensive 
compared to woven floor coverings. The diploma thesis presents the most used textile floor 
coverings, tufted and needled floor coverings and their properties in the contemporary interior. In 
addition, woven carpets and Japanese floor coverings are presented - tatamis, which are very 
important floor coverings from a design standpoint. In the experimental part, the physical (surface 
mass and thickness) and mechanical properties (resistance to static loads, resistance to rubbing), 
and also the thermal conductivity and fire resistance of three tufted carpets and one needled floor 
or tapestry were tested. Two tufted carpets haved polypropylene loops and one has wool loops, 
and the needled floor cover was also made of polypropylene. Tufted carpets also differed in 
structure and size of loops. It was found out that the physical and mechanical properties are 
influenced by the material used, as well as the structure of the loops. The fire resistance is primarily 
depending on the material.    
 
Keywords: tufted floor coverings, needled floor coverings, static load resistance, rubbing 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
d – celotna debelina preproge 
N – število prehodov (hoje) 
m – smerni koeficient regresijske krivulje 
k – debelina preproge pred uporabo 
CV – variacijski koeficient  
dx – debelina preizkušanca 
dn –   debelina steklene referenčne plošče 
     – toplotni koeficient steklene referenčne plošče  
𝜆𝑥 – toplotna prevodnost preskušanega vzorca tkanine 
T1 – temperatura hladnejše debele bakrene plošče 
T2 – temperatura srednje tanke bakrene plošče 
T3 – temperatura toplejše debele bakrene plošče 
PES – poliester 
PA – poliamid 
PP – polipropilen 












Že Egipčani in Asirci so okoli 2700 pr. n. št. uporabljali talne obloge, ki so jih varovale pred 
mrazom in neugodnimi talnimi površinami. Le te so služile za spanje, hojo po njih in sedenje. 
Sprva so uporabljali živalske kože in krzno, nato pa s pomočjo ročnega tkanja iz naravnih 
materialov oblikovali preproge. Dokazi o ročnem tkanju segajo v čas starega Egipta, kjer so 
zasledili freske o izdelavi preprog. Skozi stoletja se je izdelava talnih oblog razvila, tako 
tehnološko kot oblikovalsko.  
Obstaja več vrst talnih oblog za različne namene uporabe, kot so tkane preproge, pletene preproge, 
iglane in tafting preproge in tekstilni ploski izdelki prevlečeni s plastično maso. Za talne obloge 
uporabljamo različne vrste materialov, ki dajejo talnim oblogam različne lastnosti. 
Najpomembnejše lastnosti tekstilnih talnih oblog so dobra zvočna izolacija in odpornost proti 
mehaničnim vplivom (hoja po preprogi), odpornost na drgnenje, udobnost pri hoji, termične 
lastnosti, barvna obstojnost, elektrostatične lastnosti. Sodobne tekstilne talne podloge so na voljo 
v najrazličnejših izvedbah, nekatere so tudi negorljive in protibakterijsko obdelane. Glede na vrsto 
in material se razlikujejo tudi po vzdržljivosti in trajnosti.  
V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili različne vrste talnih oblog, ugotavljali smo, 
katere tekstilne talne obloge so trenutno v svetu najbolj zaželene in iz katerih kultur izhajajo. 
Ugotovili smo, da so v svetu talnih oblog najbolj priljubljene orientalske preproge, taftane 
preproge, iz japonskega področja pa so najbolj priljubljeni tatamiji. Za izdelavo tekstilnih oblog 
se uporabljajo volnena, poliamidna, poliestrna, polipropilenska in poliakrilonitrilna vlakna.  
V eksperimentalnem delu smo preizkusili fizikalne in mehanske ter ostale lastnosti (ploščinska 
masa, debelina), odpornost na statične obremenitve, odpornost na drgnjenje, toplotno prevodnost 
in odpornost na gorenje treh različnih taftanih preprog in ene iglane talne obloge. Ugotovili smo, 
da na lastnosti talnih oblog vplivajo konstrukcija (taftana ali iglana talna obloga), uporabljen 





Cilji diplomskega dela so bili: 
- raziskati, katere tekstilne talne podloge imajo največji vpliv v interjerju glede na področje 
sveta; 
- proučiti materiale, ki so najbolj pogosti za uporabo tekstilnih talnih podlog in ki so 
najboljši za uporabo v posameznem delu interjerja; 




















2. TEORETIČNI DEL 
 
2.1. Vrste in delitev tekstilnih talnih oblog 
 
Preproge delimo na ročno in strojno izdelane preproge ter na preproge končnih dimenzij in 
preproge v metraži. Lahko jih delimo tudi na preproge, ki prekrivajo le del tal in preproge, ki 
prekrivajo tla v celoti. Delimo jih lahko tudi na deželo porekla (orientalske, perzijske, 
afganistanske, kitajske, berberske, maroške ter grške) ter glede na strukturno površino lasu (velur, 
preproge ali preproge z rezanimi zankami in preproge iz krp).  
Ročno izdelane preproge so večinoma tkane, lahko so še vozlane, pletene in polstene. Najbolj 
znane ročno izdelane preproge so orientalske preproge (1). Največkrat delimo preproge po 
standardu ISO 2424. Preproge delimo tudi na preproge z lasom ali lasaste preproge ter preproge 
brez lasu oziroma talna prekrivala. Lasaste preproge so lahko tkane, taftane, pletene, preproge z 
nalepljenim lasom, kosmične preproge, preproge z všitim lasom, iglane preproge, vozlane 
preproge (ročno ali strojno). Tkane preproge so lahko tkane na več načinov: s pomočjo žic, 
preproge tkane lice na lice ter Aksminsterske preproge. Talna prekrivala, brez lasu, so ravno tako 
lahko tkana, pletena, netkana (iglana in prešivana prekrivala), prekrivala s pletenega korda in 
čilimi (2). 
2.2. Taftane preproge  
 
Taftane preproge so danes ene izmed najbolj priljubljenih talnih oblog. Nudijo najobsežnejšo 
paleto barv, vzorcev in dimenzij. Z uporabo računalniškega vzorčenja je možno izbirati že 
omenjene vzorce, stile, gostoto preproge in samo konstrukcijo. Taftane preproge so plastene 
tekstilje (slika 1). Taftane preproge izdelujemo, tako, da s prejo, vdeto v koničaste očesne igle 
prebadamo primarno podlago, ki je lahko tkana tekstilja iz jute oziroma pogosteje polipropilena 
ali netkana tekstilja. Z grabili zadržujemo prejo tako, da nastane petlja. Če petlje režemo z 
ustreznimi noži, dobimo lasasto površino preproge. Da bi zagotovili obstojnost v primarno podlago 
všitih petelj, se primarna podlaga premaže s plastjo lateksa ali drugega adhezivnega sredstva. Na 
koncu se doda še sekundarna podlaga s postopkom laminacije jutine ali polipropilenske tkanine v 
enostavni platno vezavi. Netkane polipropilenske tekstilje ali »spunbonded« polipropilenske 
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vlaknovine dodajamo na spodnjo stran primarne podlage, da bi se zagotovila večja trdnost in 
dimenzijska stabilnost preproge.  
Temeljne tekstilje morajo imeti veliko prebodno trdnost. Preje za izdelavo lica taftane preproge 













2.2.1. Struktura tatftanih preprog 
 
Lastnosti lasu oziroma preje, število zavojev, dolžina lasu, rezan ali nerezan las in gostota 
določajo površinski videz oziroma teksturo taftanih preprog. Taftane preproge se ločijo glede na 
videz lasu in končni izgled površine.  
 
a) Berberska taftana preproga (angl. berber carpet) ima teksturo zank različnih višin, ki 
omogočajo raznolikost vzorcev in lepo oblikovan relief. So zelo trpežne in preproste za 
čiščenje, primerne za prostore z visoko prehodnostjo in obremenitvijo. Izdelane so iz 
polipropilena, polietilena, volne, poliamida ali mešanic.  
 





Preproge z zankami istih višin (angl. level loop) imajo vse zanke poravnane na isto višino. Preja, 
iz katere je narejena zanka, ima zmerno število zavojev. Preproga je odporna proti številnim 
prehodom in obremenitvam (npr. obremenitev stolov). Preproge z višjimi zankami imajo bogatejši 
videz, medtem ko se preproge z nižjimi zankami lažje čistijo.  
 
 
Slika 3: Zanke enakih višin (7). 
 
 
Slika 4: Videz preproge z zankami enakih 
višin (7). 
 
Saški videz preprog (angl. sexony) imajo las, ki ima zmerno do veliko število zavojev in 
enakomerno razporeditev. Kadar so lasje med seboj zelo blizu, videz poimenujeno »pencil-point« 
(konica svinčnika). Imajo mehko, vlaknasto površino. Primerne so predvem za bivalne prostore, 
saj se na njih hitro opazijo sledi obremenitve.  






Slika 5:Videz saške taftane preproge (7). 
 
Pliš ali žametne preproge (angl. plush/velvet) so sestavljene iz mehko vitih, gosto porazdeljenih, 
rezanih las srednje dolžine, ki dajo preprogi enakomerno, ravno, žametno površino. Preproge s 
plišasto površino se priporočajo za dnevno sobo in spalnico. Na teh preprogah se zaradi upogibanja 
las poznajo sledi obutve in sesalcev.  
 
S 
Slika 6: Videz pliš taftane preproge (7). 
 
Preproge kosmatinastega žameta (angl. shog) so izdelane z grobim rezom ali kombinacijo 
rezanih in nerezanih las ( navadno dolgih nekaj milimetrov) z zavoji. Razmeroma dolgi lasje prosto 




Slika 7: Videz kosmatinastega žameta (7). 
 
Tekstura preprog, dobljena s kombiniranjem rezanih in nerezanih las (angl. sheared, random 
shared) pripomore k videzu teksture in vzorca. Izdelujejo se s krajšimi in daljšimi zankami, vrhovi 
daljših zank se odrežejo, medtem ko krajše ostanejo cele. Strižene zanke so tako videti temnejše, 
zato lahko ustvarimo različne vzorce.  
Preproge, ki imajo rezane zanke z vite preje (angl. frieze), so primerne za bivalne prostore z več 
pretočnosti, večinoma so peščenih barv (5, 6). 
 
 




Slika 9: Zanke taftanih preprog (6). 
 
2.2.2  Razlika med tkano in taftano preprogo 
 
Sprva so na trgu prevladovale tkane preproge, in sicer do 50. leta prejšnjega stoletja. Trenutno na 
trgu prevladujejo taftane preproge in predstavljajo 95 % delež med vsemi preprogami.  
Cena  
Na ceno preprog vplivajo mnogi dejavniki, med drugim vrsta vlaken, njihova gostota in vezava. 
Sprva so bile taftane preproge dražje od tkanih, nato pa je z rastjo industrija prilagodila stroje 
izdelovanju taftanih preprog. Z izumom sintetičnih vlaken se je cena teh preprog občutno 
zmanjšala. 
Izdelava 
Taftana preproga je izdelana na specializiranih več igelnih šivalnih strojih. Stroji prebadajo 
temeljno podlago in oblikujejo zanko. Na glavno podlago se nanese lepilni substrat in nato 
sekundarna podlaga. Za izdelavo tkanih preprog uporabljajo statve, kjer se osnova prepleta z 





Za izdelavo preprog se uporabljajo sintetična in naravna vlakna. Približna uporabna doba tkane 
preproge znaša do 30 let, doba uporabe taftane preproge pa je do 10 let. Tkane preproge so v večini 
izdelane iz prave volne ali v razmerju 80 % volne in 20 % sintetičnega materiala. Mešanica 
materialov preprogi poveča trpežnost.  
Barvanje 
Tkane preproge imajo vzorce in barve vtkane in niso natisnjeni na površino preprog. Ko je taftana 
preproga izdelana, jo obarvajo ali izdelajo vzorec med taftanjem. Uporablja se ena barva ali 
mešanica odtenkov, da se ustvari željen vzorec (9).  
 2.3. Iglane prepoge  
V primeru iglanih preprog gre za tehniko izvlečenja delov vlaken iz podlage, tako da dobimo 
zanke, ki so lahko tudi rezane. Las se na podlago pritrdi mehanično, s pomočjo kemičnih sredstev 
ali s kombiniranjem mehaničnega in kemičnega postopka.  
Iglana prekrivala ali tapisoni so izdelani s postopkom iglanja s pravokotnim ali poševnim 
prebadanjem, z nazobčanimi iglami, tako, da se medsebojna lega dela vlaken spremeni. Vlakna, 
ki jih zgrabijo zobci vlaken, se prepletejo z drugimi in se tesno povežejo, tako da nastane iglana 
polst. V primeru izdelave tapisonov naiglamo kopreno na primerno podlago, jutovo tkanino ali 
vlaknovino iz sintetičnih vlaken. Sledi apretiranje z umetno poliakrilno smolo ter polimeriziranje 
pri višjih temperaturah  (140 -160 °C). Apretura daje boljšo povezanost vlaken med seboj, poveča 
odpornost na obrabo ter, preprečuje piling in, navzemanje umazanije. Debelina iglanih prekrival 
je običajno 3-5 mm, ploščinske mase 900-1100g/m2 (10).  
 
2.4.  Tkane preproge 
 
2.4.1. Orientalske preproge  
Zaradi same strukture preproge je moč prepoznati izvorno mesto, kraj, oziroma samo področje 
izdelave. Zaradi izbire barvnih odtenkov, barve, oblike, vrste vozlov in dizajna je bilo zlahka 
ugotoviti pripadnost preproge. Pod prave orientalske preproge štejejo le kavkaške, turške, iranske 
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in afganistanske preproge. V kolikor se štejejo stari kosi, pa sem spadajo tudi indijske in kitajske. 
Preproge iz preostalih dežel, kamor sodijo Severna Afrika, Pakistan in Balkan, ne moremo šteti k 
orientalskim preprogam. Štejemo jih k Uzbekistanu  in Vzhodnemu Turkestanu (11). 
 
                  Slika 11: Turška preproga (11). 
 
2.4.2. Delitev po načinu izdelave 
 
Orientalske preproge, pred vsem pa turške, delimo po načinu izdelave v dve skupini: gladko tkane 
preproge, ki jih imenujemo kilim, in vozlane preproge. Ti dve vrsti preprog izvirata iz istega 
področja. Zaradi tega se na obeh vrstah pojavljajo zelo podobni vzorci in motivi.  
Vozlane preproge so izdelane z vozlanjem preje na niti osnove. Sestavljene so iz treh osnovnih 
delov: osnove, votka in vozlov. Osnovo predstavljajo vzporedne niti, ki tečejo vertikalno na statve. 
Vozli so sestavljeni iz krajših prej, ki so vozlani okoli niti osnove. Vozli so izdelani vodoravno po 
širini preproge. Poznamo dva glavna tipa vozlov. Prvi je turški, ki je simetričen in dvojni. Drugi 
tip vozla, imenovan enojni ali perzijski pa je asimetričen.  
Gladko tkane preproga ali kilimi nastanejo s prepletanjem osnove in votka, s katerima vzorčimo 
površino. Orodje za izdelavo in statve so enaki kot pri izdelavi vozlane preproge. Za izdelavo 
klimov uporabljamo štiri različne tehnike. Te pa so: režasto tkanje, cicim tehnika, zilli tehnika in 
soumak kilimi. Z različnimi tehnikami tkanja in prepletanja niti vzorčimo površino preproge (12). 
 








Slika 12: Gladko tkana preproga (11). 
 
 
Slika 13: Vozlana preproga (11). 
 
 
2.5. Japonske talne obloge - tatami 
  
Tatami so vrsta talne obloge, ki izvira iz Japonske. Navadno jih uporabljajo v japonskih sobah 
tradicionalnega sloga. Vrsto let nazaj so bili tatamiji narejeni iz riževe slame. Sprva je bilo celotno 
jedro obloge sestavljeno iz omenjenega materiala, danes pa so običajno v notranjosti jedra lesene 
plošče stisnjenega sekanca ali polistirenska pena. Le ta pa je prekrita s slamnato tkanino navadnega 
ločja. Takšen tip preproge je tako udoben, da je primeren za spanje, hojo po njej ali za sedenje. 
Tatami so bili na Japonskem tako pogosti, da so kasneje merili velikost prostorov s številom 
tatamijev. Le ti so se do potankosti prilagajali notranjosti (13). 
2.5.1.  Dimenzije  
 
Dimenzije tatamijev se razlikujejo po področjih Japonske. V Tokiu so te talne obloge nekoliko 
manjših dimenzij kot v Kyotu. Načeloma pa imajo tatamiji standardne velikosti. Dolžina je 
natančno dvakrat daljša od širine, v razmerju 2:1. Navadno sta najdaljši stranici obrobljeni z 
brokatom ali zgolj z navadnim blagom. Prva dolžina se imenuje Kjoma v Tokiu in meri 0,88 m x 
1,76 m. Druga dolžina iz pobočja Nagoje, imenovana Ajnoma, meri 0,91 m x 1,82 m. Sledi tatami 
iz Kjota, z imenom Kanto, ki na splošno meri 0,95 m x 1,91 m. Tako kot dolžina je tudi debelina 
tatamija tradicionalna in standardna.  
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Debelina Kjoma meri 5,5 cm, Kantoma pa 6,0 cm. Poleg velikosti prostora je pomembna tudi sama 
ureditev tatamijev. V dnevnem prostoru oziroma čajnici se uporablja polovični tatami pod imenom 
Handžo, ampak le tu se postavitev lahko spreminja glede na letni čas (14). 
 
 
Slika 14: Možna postavitev tatamijev (13). 
 
Slika 15: Prostor prekrit s tatamijem (13). 
 
2.5.2. Izdelava tatamijev 
 
Tatami je izdelan iz večplastne riževe slame, ki je močno pritrjena in tesno stisnjena. Sprva je bil 
spodnji sloj izdelan iz 100 % naravne riževe slame, vendar pa so zaradi povpraševanja in 
sprememb v uporabi začeli uporabljati stiropor. Iz 40 cm debele plasti se pod močnim pritiskom 
stisne na zgolj 5 cm. Razlogi za uporabo teh materialov so, da odlično zadržujejo vlago, imajo 
odlično zaščito proti ognjevarnosti, so toplotno izolativni. Material je tudi trajen in odporen na 
drgnjenje. Nudi udobnost in zvočno izolacijo. Visokokakovostna naravna podlaga ima standardno 
debelino, dolgo življenjsko dobo in ne spreminja oblike, če je ustrezno zračena in posušena. Glede 
na izdelavo tatamija ločimo dve kategoriji naravnih materialov.  
Styro-doko vsebuje polistirensko peno, ki je stisnjena med riževo slamo. Občutek, ki ga nudi, je 
podoben naravni podlagi in je izjemno lahek. Tovrsten tip preproge pa ima bistveno boljšo 
odpornost na vlago kot podlaga brez polistirenske pene. Kakovost preproge se razvršča tudi glede 
na vrsto oziroma strukturo slame, ki se uporablja za samo proizvodnjo. V primeru Styro-doko 
uporabljajo zdrobljeno slamo. 
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Kenzai-doko vsebuje tri nenaravne podlage. Prva spodnja podlaga je plošča iz stisnjenih lesenih 
sekancev, vmesni material je polistirenska pena, ki je prav tako stisnjena v ploščo, in nato sledi 
ponovno lesena plošča iz sekancev. To  vrstna podlaga je izjemno poceni, lahka za postavitev in 
nudi izjemno dobre izolacijske lastnosti. Poleg tega je odporna na pršice in razne hrošče. Njuni 
edini slabi lastnosti sta, da je nekoliko manj udobna in manj trpežna (15). 
   
2.5.3. Vezava tatamijev 
 
Pri sami vezavi tatamija se uporablja konopljina, ki je močnejša, ali bombažna preja. Močna 
struktura in obstojnost nista odvisna samo od materialov, temveč tudi od preje, ki se uporablja za 
izdelavo. Debelejša, kot je vrv oziroma preja, večje je število pramenov, zaradi česar je tudi 
debelina preproge večja (15). 
 
 
        
 
     













Sodobne preproge so narejene iz naravnih in umetnih materialov. Najbolj uporabljena sta volna in 
poliamid (najlon). 
Poliamid je eden izmed umetnih materialov, ki je pri taftanih preprogah najbolj priljubljen. 
Predstavlja kar 60 % delež vseh proizvedenih preprog. Sledita poliester in polipropilen, volna 
zaradi  visoke cene predstavlja zgolj 2 % proizvedenih taftanih preprog. Poliestrske taftane 
preproge nudijo izjemno mehak otip, vendar zaradi svoje strukture niso tako trpežne kot ostale 
(16). 
 
Slika 18: Prikaz vezave tatamija z enojno  
konopljino prejo (14). 
 
 
Slika 19: Prikaz vezave tatamija z dvojno 
konopljino prejo (14). 
 
Slika 20: Prikaz vezave tatamija z enojno 
bombažno prejo (14). 
 
 
Slika 21: Prikaz vezave tatamija z dvojno 





Zgodovinsko je bila volna prevladujoče vlakno za izdelavo preprog, vendar so jo nadomestila 
sintetična vlakna. Volnena vlakna, ki jih uporabljamo za preproge, so bolj groba kot za oblačila, 
vlakna so dolga, saj to zmanjša izgubo las med uporabo. Ena največjih proizvajalk volne za 
preproge je Nova Zelandija. Vlakna so odporna proti gorenju, so relativno slabo odporna proti 
drgnjenju, zato se uporabljajo mešanice s poliamidom. Volnena vlakna so izjemno prožna vlakna 
in dobro zadržijo teksturo in ohranjajo svoj prvotni videz. Preproge so zelo vzdržljive, in odporne 
proti gorenju.  
Vzdrževanje volnenih preprog je nekoliko bolj zahtevno, saj se ob nepravilnem vzdrževanju 
vlakna skrčijo in polstijo. Volna je manj odporna proti umazaniji kot večina sintetičnih vlaken. Je 
zelo vpojna. V vlažnem okolju volna absorbira odvečno vlago v zraku, in ko bo zrak v prostoru 
nekoliko bolj suh, bodo volnena vlakna sprostila vlago in s tem pomagala ohraniti ravnovesje vlage 
v domu. V prostorih, kjer je vlage več, na primer kopalnice in kuhinje, se tovrstne preproge 
odsvetujejo. Zaradi previsoke količine vlage lahko volnene preproge tudi splesnijo (16, 17). 
2.6.2. Poliamid  
 
Poliamid se v preprogah uporablja v dveh oblikah, poliamid 6 in poliamid 6.6. Obe vlakni sta 
prožni, imata odličen elastični povratek in trdnost, kar vpliva na dobro obstojnost in dobro 
odpornost na drgnjenje in obremenitve. Preproge, izdelane iz teh vlaken, so primerne za prometne 
prostore, saj so vzdržljive in preproste za čiščenje. Poliamidna vlakna so vpojna, zato so potrebne 
dodatne vodoodbojne aperture. Poliamid ima tudi slabe lastnosti, pri predolgi izpostavljenosti 
sončni svetlobi razpade, lahko je preveč svetleč za preproge. Poliamidne preproge lahko 
povzročajo statično naelektrenost (18). 
2.6.3. Poliester 
 
Poliestrska vlakna imajo manjšo elastično povratnost kot poliamid, ampak so bolj mehka. So bolj 
sijoča kot poliamidna vlakna, imajo visoko stopnjo odpornosti proti umazaniji (pride zgolj do 
zamazanja in umazanija še ne vstopi v jedro vlakna). Poliestrska vlakna se lahko tudi reciklira, iz 
česar je proizvedena večina poliestrskih talnih oblog. Uporablja se za kopalniške preproge. Cena 
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poliestrskih talnih oblog je relativno nizka. V preprogah pa se uporablja tudi v mešanicah z 
bombažem, viskozo in volno (19). 
2.6.4. Polipropilen 
 
Polipropilen je dolgo polimerno sintetično vlakno, ki se uporablja za izdelavo tekstilnih talnih 
oblog. Uporablja se za licne strani preprog kot tudi za temeljno tekstiljo. Preproge, narejene iz 
polipropilena, so cenejše v primerjavi s preprogami iz drugih sintetičnih vlaken, imajo pa bistveno 
krajšo dobo uporabe, saj se vlakna ne povrnejo v prvotni položaj in se hitro poležejo. Polipropilen 
je hidrofobno vlakno (ne vpija vode), zato je odporen na madeže na osnovi vode in primeren za 
zunanjo uporabo in vlažnejše prostore. Vlakna se hitro sušijo ter so odporna na sončno svetlobo in 
ultravijolične žarke. Polipropilenska vlakna pa so olefilna (privlačijo maščobe in mastne madeže) 
(20, 21). 
 
2.6. Lastnosti tekstilnih talnih oblog 
 
Glede na uporabnost in konstrukcijo, morajo tekstilne talne obloge imeti naslednje lastnosti za 
optimalno uporabo.  
2.7.1. Odpornost proti mehaničnim vplivom 
 
Najpogosteje se pokažejo pri preprogah, ki so zelo prometne in se po njih veliko hodi. Celotna 
preproga ni enakomerno izpostavljena mehaničnim vplivom. Po površinah, kjer se največ hodi, bo 
talna obloga najtanjša. Uporabno dobo talne obloge ali preproge se ugotovi glede na del, ki je 
najbolj izpostavljen mehaničnim vplivom. Zaradi plastične deformacije se debelina preproge 
zmanjša, ker na opazovano površino deluje pritisk in debelina se zmanjša tudi zaradi drgnjenja 
(22). 
2.7.2. Obstojnost barv 
 
Na kakovost talnih oblog izjemno vpliva obstojnost barv. Pri izbiri testov obstojnosti barv je treba 
upoštevati dejavnike, ki vplivajo na spremembo barv med samo uporabo. Testirati je treba 
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obstojnost barv na čiščenje, vodo in kuhinjsko sol. Nekatera barvila so občutljiva na kuhinjsko sol, 
ki se lahko v zimskem času prenaša na talne obloge iz podplatov. V ISO standardih so predpisane 
metode za ugotavljanje obstojnosti barv (22). 
2.7.3. Udobnost pri hoji 
 
Tako imenovan »indeks uporabnosti«, ki se uporablja za talne obloge in preproge, zajema 
udobnost pri hoji, termično in akustično udobnost. Te lastnosti so pri uporabi talnih oblog 
pomembne, vendar glede na kakovost talnih oblog niso v ospredju. Zgornja plast, ki je najbolj 
izpostavljena drgnjenju, mora biti mehka, pri obtežitvi je pomemben visok modul na pritisk, za 
preprečevanje plastičnih deformacij. Iglane talne obloge so primernejše za prometne prostore in 
za prostore, kjer se veliko hodi. V prostoru z višjo obremenitostjo, kot so hodniki, dnevne sobe, 
imajo najvišji indeks udobnosti obloge z nizkim in gostim lasnim delom. V takšnih primerih so 
izjemno učinkovite iglane tekstilne talne obloge, ki se jim veča udobnost hoje s samim večanjem 
obremenitosti. Na indeks udobnosti vplivajo tudi spodnja plast obloge, pena in ekstrudirane 
koprene na spodnji strani nosilne plasti, ki nudijo večjo udobnost kot podlaga iz jute (22). 
2.7.4. Akustične lastnosti 
 
Tekstilne talne obloge so najprimernejše za zvočno izolacijo. Akustične lastnosti obravnavamo 
drugače v gledališčih, radijih in podobnih prostorih kot v stanovanjih. V javnih prostorih se na 
drugačen način izolirajo zunanji šumi. Sprva izolirajo zvočne valove, ki nastanejo ob udarcih. Hoja 
proizvaja zvok visoke frekvence. Najbolj učinkovite so debele preproge, saj zmanjšujejo jakost 
zvoka, ki se prenaša skozi zrak. Za vse prostore je značilno, da se zvok večkrat odbije, kar ima v 
manjših prostorih za posledico, da zvok dalj časa traja. Preproge in druge talne obloge lahko 
skrajšajo trajanje zvoka v prostorih od dveh na pol sekunde. Pri merjenju zvočne prepustnosti z 
določenim materialom je sprva treba zmeriti prepustnost golih tal, nato se zmeri prepustnost golih 
tal skupaj z materialom, ki ga preizkušamo. Zvočna prepustnost je merjena v odvisnosti od 
frekvence v razponu od 100 do 3000 Hz. Poleg standardov je predpisana krivulja zvočne 
prepustnosti glede na frekvenco in namen materiala, ki ga preučujemo. Ustrezen je tisti material, 
ki ima v predpisanih pogojih meritev pri določeni frekvenci nekoliko nižjo prepustnost zvoka (22).  
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2.7.5. Termične lastnosti  
 
Ena izmed najpomembnejših termičnih lastnosti je odpornost proti gorljivosti. Preproge in talne 
obloge morajo biti težko vnetljive. Za material, ki je težko vnetljiv, velja, da se ne vname in nato, 
ko plamen ugasne, tudi ne gori več. Vnetljiv material je tisti material, ki v enakih pogojih gori s 
plamenom. Cigaretni ogorki so v veliki večini glavni razlog za požar v stanovanjskih in javnih 
zgradbah.  
Druga zelo pomembna termična lastnost pri tekstilnih talnih oblogah je toplotna izolacija. V 
prostorih, kjer se tla ne ogrevajo posredno niti neposredno, je stopnja toplotne izolacije, ki jo daje 
talna obloga, najbolj izražena. Koeficient toplotne prevodnosti se pri preprogah in talnih oblogah 
giblje v razponu od 0,13 in 0,21 kj/m.h.°C. Najpogosteje pa je okoli 0,17 (22). 
2.7.6. Odpornost proti umazaniji 
 
Pri preprogah in ostalih talnih oblogah se veliko pozornosti nameni umazaniji in vzdrževanju. 
Volnene preproge so najbolj odporne na madeže. Pri sintetičnih talnih oblogah je najbolj odporen 
PA, nato PES, najhitreje se zamaže preproga iz PAN vlaken. Stopnja umazanosti se ocenjuje glede 
na spremembo videza površine talne obloge oziroma njene barve, merjene s kolorimerijskimi 
metodami. Pri volnenih preprogah so v enakih pogojih izmerjene približno petkrat manjše 
spremembe kot pri poliakrilonitrilnih preprogah. Pri taftanih preprogah z zankami je stopnja 
umazanosti od 10 do 20 % večja kot pri oblogah z lasasto površino. Pri volnenih preprogah se 
lahko umazanija zgolj s pranjem odstrani celo do 70 %, pri PA le 40 %, pri PES okrog 30 % in pri 
PAN 20 %. Količina umazanije je tudi odvisna od konstrukcije preje in barve tekstilnega materiala. 
Stopnjo umazanosti določajo hidrofobnost vlaken, brazde, luknje, razpoke, piling na površini 
vlaken, hrapavost vlaken in elektrostatičen naboj. Hidrofilna vlakna, gladka površina in okrogla 
oblika prečnega prereza vplivajo na zmanjšanje umazanije na samem tekstilnem substratu. Na 
stopnjo umazanosti lahko vplivajo tudi atmosferski pogoji. V primeru, da je temperatura tal 
nekoliko nižja od temperature zraka, bo umazanija padala na preprogo zaradi večje energije 




2.7.7. Elektrostatične lastnosti  
 
Pri vseh vlaknih se pojavi problem statične elektrike, če je relativna vlaga manjša od 40 %. Pri 
merjenju elektrostatičnih lastnosti dajejo različni materiali za podplate različne rezultate. Vrednost 
upora na površini preproge, ki jo lahko merimo, ni v korelaciji z napetostjo na telesu osebe, ki hodi 
po talni oblogi. S frikcijskim aparatom dobimo rezultate, ki posnemajo rezultate trenja materiala 
ob podlogo. Ti pa dokazujejo, da surovinska sestava in material, iz katerih so narejeni podplati, 
vplivata na količino proizvedene statične elektrike. Sama konstrukcija preproge pri tem nima 
večjega pomena (22).  
2.7.8. Dimenzijska stabilnost 
 
Talne obloge in preproge se lahko poškodujejo ali deformirajo zaradi sil med hojo. Te definicije 
so v veliki meri reverzibilne. Glavni razlogi za dimenzijske spremembe so porast vlage, skrčenje, 
če se preprogo ovlaži z vodo, kar se najpogosteje pojavlja pri volnenih preprogah. Tkane talne 
imajo dobro dimenzijsko stabilnost, taftane in iglane talne obloge pa nekoliko slabšo (22). 
2.7.9. Sprememba strukture in površinskega videza  
 
Estetski videz lahko zelo oslabi kakovost talne obloge. To je najbolj opazno pri preprogah z lasasto 
površino, ki je izpostavljena drgnjenju. Zaradi prevelike obremenitve in drugih fizičnih ter 
kemičnih vplivov pride do trajne deformacije. Med kemične vplive štejemo visoko temperaturo, 
mehanske poškodbe, osipanje raznih substanc, zmanjšanje višine lasastega dela na posameznih 
mestih, spremembo nianse in tona barve. Prav tako mednje štejemo piling, ki vpliva na estetski 
videz talnih oblog. Zaradi teh vplivov mora proizvajalec pri sami proizvodnji talnih oblog 
upoštevati pogoje uporabe in najti ustrezno rešitev glede na izbor prave surovine in konstrukcijo 
talnih oblog (22). 
 
2.7. Stilni interjer 
Talne obloge v prostoru ustvarjajo udobje, toplino, stilno povezujejo prostore in so zelo pomemben 
dekorativni element. Interjer je notranjost nekega prostora, ki je namenjen za bivanje ali za širšo 
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uporabo. Stilni interjer predstavlja zgodovinsko in geografsko povezavo prostora. Poznamo več 
slogov stilnega interjerja, ki se med seboj razlikujejo.  
Moderni slog 
Moderni slog se nanaša predvsem na prvo polovico 20. stoletja, in se je delno razvil tudi iz 
skandinavske arhitekture. V notranjosti prevladujejo preprosti barvni odtenki, čiste linije, preprosti 
materiali, ki vključujejo jeklo, steklo, kamen, les, usnje in kovino. Pohištvo je enostavno. Večina 
pohištva in dekorativni elementi so v prostoru zaradi uporabnosti. Ta slog je primeren za tiste, ki 
želijo preprost prostor z ravnimi linijami in nevpadajočimi barvami. Prevladujejo tkane talne 
obloge in taftane preproge (23, 24). 
 
Slika 22: Taftana preproga v modernem slogu (23). 
 
Sodobni slog 
Moderni in sodobni slog sta si izjemno podobna. Razlikujeta se v tem, da sodobni slog upošteva 
najnovejše smernice notranjosti. Moderni slog so začeli uveljavljati z začetkom 20. stoletja, 
sodobni slog pa se nanaša na sezonska pravila oblikovanja, »tukaj in zdaj«. V sodobnem slogu 
uporabljajo ravne linije in veliko črne barve. Prostor popestrijo s pretiranimi vzorci, ki so še 
posebej vidni na dodatkih za dom, npr. na preprogah in blazinah. Uporabljajo najsodobnejše 
materiale, steklo in razne kovine. Moderni in sodobni slog imata tri podobnosti, in sicer oba sta 
minimalistična, brez vpadljivih dodatkov. Prepoznamo ju po čistih arhitekturnih linijah in imata 




Slika 23: Tkana preproga v sodobnem slogu (23). 
 
Skandinavski slog  
Skandinavski slog je izjemno preprost in minimalističen slog, čeprav nudi zelo umetniški pridih. 
Uveljavil se je po 2. svetovni vojni. V tem slogu je poudarek na uporabnosti, beli barvi in naravni 
svetlobi. Ker so tla v svetlih odtenkih, jih največkrat popestrijo taftane in tkane preproge. V interjer 
so vključeni bel ali siv les, svetla plastika, aluminij in jeklo (23). 
 






Tradicionalni slog so začeli uveljavljati že v 18. in 19. stoletju. Prepoznamo ga po temnem lesu, 
ki je dodatno obdelan, ima raznoliko teksturo in zaobljene linije, prepoznan je po starinah in 
zgodovinski umetnosti. Celotno pohištvo vsebuje veliko zapletenih detajlov, razkošno opremo, 
veliko estetskih dodatkov, tkanin iz žameta in svile. Interjer v tradicionalnem slogu da občutek 
umirjenega in urejenega prostora. Prevladujejo tkane in iglane talne obloge. Barvno paleto 
določajo topli in temni toni. Dodatki dekorja, kot so vaze, zavese, lestenci, preproge, popestrijo 
rdeče, zelene in rjave barve (23). 
 
 
Slika 25: Taftana preproga v tradicionalnem slogu (23). 
 
Rustikalni slog 
Elementa, ki prevladujeta v rustikalnem slogu, sta kamen in les. Slog ima nekoliko kmečki navdih, 
opazni so leseni tramovi, lubje, predelana lesena tla in grobo obdelane stene. Trenutno na trgu 
prevladuje sodobnejši rustikalni slog, ki ima modernejše elemente in prostoru daje več svežine. 
Barvna paleta pohištva je temnejša, dodatki za dom pa so v svetlejših odtenkih. V tem slogu 




Slika 26: Tkana preproga v rustikalnem slogu (23). 
 
Industrijski slog  
Ta slog je postal priljubljen od  leta 2000 naprej. Njegov navdih se črpa iz skladišč, tovarn in 
podstrešij. Prepoznamo ga po visokih stropih, starem lesu, izpostavljenih opekah, betonu in po 
visečih svetilkah. Pohištvo je iz nerjavečega jekla in kovine. Gre za nedokončan videz notranjosti, 
poudarijo se cevi, žice in kanali, ki jih v ostalih slogih prikrijejo. Slog se uporablja v današnjih 
domovih in poslovnih prostorih. Celoten slog je v nevtralnih barvah, največkrat se uporablja sivo 
barvno paleto. Razlog je ta, da je prostor videti večji in da dodatki oživijo prostor (23). 
 




3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1. Predstavitev analiziranih vzorcev  
 
Preiskovali smo štiri različne talne obloge. Tri so bile taftane in ena iglana talna obloga -tapison. 
Predstavljeni so posnetki licne in hrbtne strani analiziranih vzorcev na stereo mikroskopu Leica na 
slikah od 22 do 29. V preglednici 1 so predstavljene lastnosti vseh analiziranih vzorcev.  
Preglednica 1: Lastnosti analiziranih vzorcev. 






1 Taftana preproga Rezane zanke Polipropilen Filc in lepilo 
2 Taftana preproga Zanke enakih 
višin 
Polipropilen Filc in lepilo  
3 Taftana preproga Zanke enakih 
višin 
Volna Juta, lepilo in 
sintetična mreža 




                     
Slika 28: Licna stran vzorca 1.                                    Slika 29:  Hrbtna stran vzorca 1. 
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Vzorec 1 predstavlja taftano preprogo iz polipropilenskih vlaken. V svoji strukturi ima rezane 
zanke (angl. friez), ki merijo 3 -4 mm. Spodnja podlaga je sestavljena iz netkane tekstilije – polsti, 
ki je z lepilom pritrjena na taftano tekstilijo. 
Vzorec 2 
 
Slika 30: Licna stran vzorca 1. 
 
 
Slika 31: Hrbtna stran vzorca 2. 
 
Vzorec 2 je taftana preproga iz polipropilena in ima pliš strukturo zank (angl. velvet) . Vzorec 
ima v svoji strukturi več odtenkov in barv. Zanke merijo 2 -3 mm. Spodnja plast je sestavljena iz 




Slika 32: Licna stran vzorca 3. 
 
Slika 33: Hrbtna stran vzorca 3. 
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Tretji vzorec je taftana preproga iz 100 % volnenih vlaken. Njene zanke se imenujejo zanke 
enakih višin (angl. level loop). Osnova za taftanje je tkanina iz jute, ki je za utrditev prilepljena 




Slika 34: Licna stran vzorca 4. 
 
Slika 35: Hrbtna stran vzorca 4. 
 
Vzorec 4-  spada med tapisone in je iz 100 % polipropilena. Na spodnji strani je relief bolj 
gladek kot na zgornji in je premazan s proti zdrsnim premazom.  
 
3.2. Uporabljene metode 
Na izbranih talnih oblogah smo naredili sledeče analize: 
 ploščinska masa talnih oblog, 
 debelina talnih oblog, 
 toplotna prevodnost, 
 odpornost na statične obremenitve, 
 odpornost na piling, 
 odpornost proti gorenju. 
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3.2.1. Ploščinska masa 
 
Ploščinsko maso vzorcev smo določili skladno s standardom SIST EN 12127 Tekstilije – 





Debelino preizkušancev smo merili skladno s standardom SIST EN ISO 5084 Tekstilije – 
Ugotavljanje debeline tekstilij. Debelino vzorcev smo merili z nogo površine 25 cm2 in 
obremenitvijo 20 cN/cm2. Za vsak vzorec smo opravili pet meritev na različnih mestih vzorca. 
Nato smo zmerili še z manjšo nogo 6,61 cm2 št. 4 in pritiskom 75,6 cN/cm2. Prav tako je bilo 
opravljenih pet meritev.  
3.2.3. Odpornost proti gorenju 
 
Na podlagi površinske mase vzorcev smo po tabeli določili čas vžiga. Velikost vzorca je bila 75 x 
150 mm. Za vsak vzorec smo naredili dve paralelki. Vertikalni gorilni test smo merili skladno s 
standardom DIN 53 906.  
3.2.4. Odpornost na statične obremenitve 
 
Preskus odpornosti na statične obremenitve smo izvedli po standardu ISO 3415. Statično 
obremenitev smo izvedli pod standardnim pritiskom z 220 kPa/cm2. Pritisk smo izvedli z 
dinamometrom Instron 5567. Vsak vzorec smo testirali dvakrat. Sprva smo izmerili debelino pred 
obremenitvijo, nato je bil vzorec pod pritiskom dve uri. Merjenje debeline smo izvedli takoj po 
sprostitvi, po 15 minutah, po 30 minutah in po 1 uri. Debelino vzorcev smo merili z nogo površine 




3.2.5. Toplotna prevodnost 
 
Merjenje toplotne prevodnosti temelji na prehodu toplote iz toplejšega dela objekta na hladnejši, 
med katerima je preizkušanec. Metoda je primerjalna in ni standardizirana. Aparat za merjenje 
toplotne prevodnosti ima dva bloka, hladnega s temperaturo 30 °C in toplotnega s temperaturo 60 
°C. Za vsak vzorec smo opravili tri meritve.  
Ko je doseženo ravnovesje, nam rezultati služijo za izračun toplotne prevodnosti. Toplotna 
prevodnost se izračuna po enačbi. 
 
𝜆𝑥 =  𝜆𝑛 × 
𝑑𝑥
𝑑𝑛
 × (𝑇3− 𝑇2)
(𝑇2−𝑇1)
 ; [ 𝑊
𝑚𝐾
]                                                                                  (1) 
 
 
kjer je:  
𝜆𝑥–  toplotna prevodnost preskušanega vzorca tkanine [W/mK], 
𝜆𝑛–  toplotna prevodnost referenčne steklene plošče (𝜆𝑛 = 1,0319 W/mK), 
dx – debelina preskušanca [mm], 
dn – debelina referenčne steklene plošče (dn = 4 mm), 
T1 – temperatura hladnejše debele bakrene plošče [K], 
T2 – temperatura srednje tanke bakrene plošče [K] in 
T3 – temperatura toplejše debele bakrene plošče [K]. 
 
3.2.6. Odpornost na piling 
 
Piling smo določili skladno s standardom SIST EN ISO 12947 Tekstilje – Ugotavljanje odpornosti 
tekstilij proti drgnjenju po Martindalovi metodi. Martindalov preizkuševalni aparat za drgnjenje 





4. REZULTATI Z RAZPRAVO 
 
4.1. Fizikalne lastnosti talnih oblog  
 
V preglednici 2 so predstavljene fizikalne lastnosti analiziranih vzorcev. 
Preglednica 2: Ploščinska masa in debelina talnih oblog. 
VZOREC MASA CV DEBELINA CV 
  g/m2 % mm % 
1 1795,2 0,97 9,22 7,14 
2 1571,4 2,50 6,96 0,84 
3 2077,6 2,42 7,11 0,24 
4 348,2 1,67 3,06 1,97 
 
 




Slika 37: Debelina preskušanih talnih oblog. 
 
Iz tabele in grafa je razvidno, da ploščinska masa vzorca 1 v povprečju znaša 1795,2 g/m2, vzorca 
2 znaša 1571,4 g/m2, ploščinska masa tretjega vzorca je 2077,6 g/m2 in vzorca 4, tapisona, znaša 
348,2 g/m2. Na ploščinsko maso vplivajo dolžina in gostota zank, vrsta materiala ter vrsta hrbtne 












































Meritev debeline preprog smo izvedli po predpisanem standardu, s površino merilne noge 25 cm2 
in obremenitvijo 2 kPa. Iz grafa je razvidno, da je vzorec 1 najdebelejši, meri 9 mm. Njegove 
zanke so v primerjavi z vzorcem 2 in vzorcem 3 najdaljše in najdebelejše. Za njim je vzorec 3, 
volnena preproga, ki ima tudi nižje zanke. Na debelino vzorca 3 vpliva podloga, ki meri približno 
3 mm in je najdebelejša med vsemi vzorci. Sledi mu vzorec 2, ki je ravno tako taftana preproga. 
Njene zanke so močne in se ob merjenju debeline ne potlačijo. Najmanjšo debelino ima vzorec 4, 
tapison. Debelina meri 3 mm in v svoji strukturi nima dodatne podloge, ki bi povečala debelino 
vzorca.  
4.2. Odpornost na gorenje 
 
V preglednici 3 so predstavljena opažanja vzorcev v fazi približevanja plamenu, v plamenu, po 
odstranitvi iz plamena, vonj in ostanek. 
Preglednica 3: Spremembe vzorcev v fazah gorenja. 
FAZE  VZOREC 1 VZOREC 2 VZOREC 3 VZOREC 4 








krčenje vlaken  
Taljenje, krčenje 
in kodranje vlaken 
V PLAMENU  Gorenje brez 
sajastega plamena, 
tlenja ni  
Gorenje brez 
sajastega plamena,  
Počasno gorenje 
in krčenje vlaken 
Taljenje in 




IZ PLAMENA  
Gorenje s 
taljenjem, dima je 
bilo malo  
Gorenje s 
plamenom in 
taljenjem, črn dim 
Gorenje počasno, 
nato se ugasne 
Še naprej gorenje 
s plamenom in 
taljenjem  
VONJ Po parafinu  Po parafinu Po zagoreli 
roževini 
Po parafinu 
OSTANEK Trda, žilava temna 
kroglica  
Trda, žilava temna 
kroglica 
Pepel  Trda temna 
kroglica 
                      
S testom odpornosti proti gorenju smo preskusili eno zelo pomembnih lastnosti preprog, odpornost 
proti gorenju. Ugotovili smo, da vse preproge, ki so narejene iz polipropilena, hitro zgorijo in 
gorijo brez sajastega plamena. Po gorenju pa nastane trda žilasta kroglica. Pri vzorcu 3, kjer so 
zanke narejene iz volnenih vlaken, je plamen gorel počasi in se nato ugasnil. Vonj je imel po 
roževini, kar je značilno na volnena vlakna. Ugotovili smo, da je najbolj ognjevaren vzorec 3 z 
volnenimi zankami, ostali trije vzorci zelo hitro zgorijo. Najdlje je gorel vzorec 1, 4 min, vzorec 2 




Slika 38: Vzorec 1- taftana preproga v 
plamenu. 
 
Slika 39: Ostanki po gorenju vzorca 2. 
 
 












4.3. Odpornost na statične obremenitve 
 
V preglednici 4 so predstavljene meritve vzorcev debeline, ki prikazuje odziv vzorca po statični 
obremenitvi. Debelina vzorca je bila merjena takoj po obremenitvi, po 15 minutah, po 30 minutah 
in po 1 uri. Vzorce smo obremenjevali z 200 kPa in jih pod to obremenitvijo držali 2 uri.  




0 min (mm) 
Debelina po 15 
min (mm) 
Debelina po 
30 min (mm) 
Debelina po 




1 5,61 6,41 6,60 6,70 7,52 
2 4,74 5,49 5,64 5,93 6,35 
3 5,46 6,07 6,07 6,18 6,72 
4 2,02 2,12 2,25 2,61 2,81 
 
 
Slika 42: Prikaz spremembe debeline talnih oblog po statični obremenitvi. 
 
Test odpornosti na statične obremenitve pove, kako hitro se površina zank na preprogi po statični 
obremenitvi povrne nazaj. To je zelo pomembno, če preproge obtežujemo s stoli, mizami in drugim 
pohištvom, kar lahko traja kar nekaj časa. Z dobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da daljše, kot 
so zanke pred obremenitvijo, dalj časa potrebujejo, da se povrnejo do prvotne višine. Povratek 



















Čas po obremenitvi (min)
1 2 3 4
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15 min debelina preprog najbolj spremeni, potem spremembe niso več tako velike. Največja 
sprememba pri spremembi debeline je vidna pri vzorcu 1, ki ima najdaljše zanke, skoraj 2 mm. Če 
bi vzorce merili po daljšem času, bi verjetno prišlo do večjih sprememb in bi se debelina preprog 
približala začetni debelini.  
Največjo spremembo debeline pred in po statični obremenitvi sta dosegla vzorca 1 in 3, taftani 
preprogi. Med vzorcem 1 in vzorcem 2 je razlika zelo majhna. V časovnem razmerju od 15 min 
do 30 min je največji dvig vlaken naredil vzorec 1. Iz rezultatov lahko razberemo, da je najmanjšo 
spremembo imel vzorec 4, tapison, ki nima zankaste oziroma lasaste površine. Sprememba 
debeline pred in po statični obremenitvi je zelo majhna (0,8 mm).  
 
4.4. Toplotna prevodnost 
 
Preglednica 5: Toplotna prevodnost preprog. 
Vzorec 
Toplotna 
prevodnost (W/mK) CV (%) 
1 34,20 5,03 
2 22,01 2,28 
3 19,91 5,23 
4 5,94 0,22 
 
 































Toplotno prevodnost talnih oblog smo merili po primerjalni metodi, kjer toplota prehaja med 
hladno in toplo ploščo. Debelina steklene referenčne plošče je 4 mm, kar pomeni, da so meritve 
natančne za vzorce do 4 mm. Naši vzorci so bili debelejši, zato pri meritvah lahko pride do napake.  
Iz rezultatov je razvidno, da ima najboljšo toplotno prevodnost vzorec 1, v povprečju 34,20 W/mK, 
saj je najdebelejši, ima dolge zanke, v katerih je veliko zraka, ki je toplotni izolator. Sledi mu 
vzorec 2 z 22,01 W/mK. Vzorec 3 ima toplotno prevodnost 19,91 W/mK. Najmanjšo toplotno 
prevodnost ima vzorec 4, 5, 94 W/mK, ki je tudi najtanjši vzorec brez zank. Na toplotno prevodnost 
v veliki meri vpliva sama debelina vzorcev.  
4.5. Odpornost na piling 
 
































Ni sprememb Ni sprememb Ni sprememb 
 
Pri vseh štirih vzorcih se spremeni barvni odtenek, površina je po 15.000 obratih postala bolj bleda, 
svetla. Pri prvem vzorcu se je struktura površine spremenila iz razvidnih rezanih zank v puhasto, 
stlačeno površino, kjer posamezne zanke niso več razvidne. Vzorec daje izgled, kot bi se spolstil. 
Na otip je površina postala bolj trda. Na drugem vzorcu, ki sodi med taftane preproge, sprememb 
površine nismo opazili. Zanke so še razvidne in površina je postala trša na otip, podobno kot pri 
prvem vzorcu. Opazna sprememba površine je nastala po drgnjenju pri tretjem vzorcu, volneni 
taftani preprogi, kjer preproga na otip postane mehkejša. Ostalo je nespremenjeno. Na četrtem 
vzorcu- tapisonu, ki se najbolj razlikuje od ostalih zaradi debeline in nelasaste strukture ter tehnike 









Slika 45: Sprememba vzorca 2 po drgnjenju. 
 
 
Slika 46: Sprememba vzorca 3 po drgnjenju. 
 
 













Diplomska naloga obsega pregled delitve različnih talnih oblog, njihove lastnosti ter uporabo. 
V eksperimentalnem delu smo analizirali lastnosti treh različnih taftanih preprog in ene iglane 
talne obloge. Talne obloge so se med seboj razlikovale po različni strukturi zank in 
uporabljenem materialu ter po različni hrbtni strani talne obloge. Analizirali smo odpornost 
proti drgnjenju talnih oblog, toplotno prevodnost, odpornost na statične obremenitve ter 
odpornost na gorenje.  
Na podlagi analize treh taftanih preprog in iglane preproge – tapisona, izdelanih iz 
polipropilena in volne, lahko zaključimo naslednje:  
- Ugotovili smo, da na odpornost proti gorenju v prvi vrsti vpliva material, iz katerega je 
preproga narejena. Ugotovili smo, da se preproga, narejena iz volne, ne vžge in po odmiku 
iz plamena hitro ugasne. Na hitrost gorenja lahko vpliva tudi hrbtna stran preproge.  
- Zelo pomembna lastnost je tudi odpornost na statične obremenitve, saj nam pove, ali se las 
talne obloge po koncu delovanja povrne v prvotno stanje. Ugotovili smo, da na statično 
obremenitev preprog vplivajo dolžina zank, vrsta zank, rezane ali nerezane, material iz 
katerega so narejene zanke. Največje spremembe pri statični obremenitvi so se pokazale 
pri vzorcu, ki je imel najdaljše zanke in je bil narejen iz polipropilena, najmanjše 
spremembe pa pri tapisonu, ki je nelasasta talna obloga. Na podlagi tega lahko sklepamo, 
da je za prometne prostore, prostore, kjer se veliko hodi, najbolj primeren tapison. Njegova 
vlakna so namreč tako kratka, da po urah obtežitve skoraj ni opaznih sprememb.  
- Test odpornosti na drgnjenje pokaže, da na drgnjenje vplivajo dolžina in vrsta zank ter 
material talne obloge. Daljše, kot so zanke, večja je sprememba strukture površine po 
drgnjenju. Pri taftani preprogi z rezanimi zankami je struktura preproge postala bolj 
puhasta, pri taftani preprogi z zaprtimi zankami pa sprememb skoraj ni.  
- Toplotna prevodnost je pomembna lastnost predvsem tam, kjer tla niso dobro izolirana. 
Ugotovili smo, da najboljšo toplotno izolacijo nudi volnena preproga. Talne obloge iz 
polipropilena ne nudijo velike toplotne prevodnosti. 
- Ugotovili smo, da ima vsak stilni interjer določena pravila barv, različno uporabo 
materialov, dodatkov za dom in različne talne obloge, ki sodijo v določen slog. Slogi 
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oziroma stili interjerja se delijo na moderni, sodobni, tradicionalni, skandinavski, rustikalni 
in industrijski. 
- V sodobnem in modernem slogu se v interjerju največ uporabljajo taftane preproge, saj 
nudijo širok spekter barv in vzorcev, poleg tega so cenejše od ostalih talnih oblog. V 
skandinavskem slogu prevladujejo minimalistične tkane preproge v črno-belih odtenkih. 
Tradicionalni slog se razlikuje od področja sveta. Na Japonskem uporabljajo tatamije, v 
Turčiji, Afganistanu in Iranu pa prevladujejo orientalske preproge. Rustikalni slog 
vključuje svetle barve, zato so talne obloge v svetlih odtenkih, brez vpadljivih vzorcev. 
Industrijski slog je primeren za pisarne oziroma večje prostore. Navdih za notranjost 
prostora črpa iz tovarn ali skladišč. Ker je prostor večji, uporabljajo iglane talne obloge – 
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